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La ingeniería es una esfera 
infinita: su centro está en cada 
uno de sus proyectos y su 
periferia en inalcanzable. 
 
Paráfrasis de Blas Pascal 
(Pensées, 72) y Jorge Luis Borges 
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artística. 
 
    César A. Vallejo.1926. 
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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Implementación del 
mantenimiento predictivo para minimizar los costos de reparación de las 
máquinas rotativas de la empresa Casino Atlantic City, Miraflores, 2016.”, la 
misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 
requisitos de aprobación para obtener el título profesional de Ingeniero 
Industrial. 
 
   El presente trabajo de investigación se ha estructurado en siete capítulos. 
Capítulo I: La Introducción, donde se presenta la realidad problemática, trabajos 
previos, teorías relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del 
estudio, hipótesis y objetivos. Capítulo II: El Método, donde se presentan el diseño 
de investigación, variables de operacionalización, población y muestra, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis de datos y aspectos 
éticos. Capítulo III: Se presentan los Resultados, Capítulo IV: Se exponen la 
discusión de los resultados. Capítulo V: Se formulan las Conclusiones. Capítulo 
VI: Se presentan las Recomendaciones. Capítulo VII: se muestran las Referencias 
bibliográficas y Anexos: 
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El presente trabajo de investigación titulado: “Implementación del mantenimiento 
predictivo para minimizar los costos de reparación de las máquinas rotativas en la 
empresa Casino Atlantic City. Miraflores, 2016”, tuvo como objetivo general, 
implementar el Mantenimiento Predictivo para minimizar los costos de reparación 
en las máquinas rotativas empresa Casino Atlantic, Miraflores, 2016. Lluís 
Cuatrecasas y Francesca Torrell Francisco explican la teoría y práctica del 
Mantenimiento Predictivo y nos entregan un conjunto de aplicaciones para la 
prevención de fallas funcionales, entre ellas, el Análisis Vibracional y 
Termográfico. Francisco Javier González desarrolla el concepto costo de 
mantenimiento y la desagrega en los costos fijos y variables.  
Esta investigación cuantitativa posee un alcance explicativo porque está dirigida a 
responder las causas que originan averías en las máquinas rotativas. Entre los 
tipos de diseños experimentales se ha determinado el cuasi-experimental. La 
investigación se basó en una muestra de 51 máquinas rotativas elegidas de 
acuerdo a un criterio de criticidad. Las técnicas utilizadas fueron la observación de 
campo y el análisis de documentos. Las herramientas utilizadas fueron las fichas 
de datos y fichas de registro. Se recurrió al paquete estadístico SPSS para el 
procesamiento de datos el cual nos arroja pruebas de normalidad y significancia 
teniendo como base los costos de reparación. 
Finalmente se concluye que la aplicación del método predictivo redujo en 51.94 % 
los costos de reparación y de esta manera se cumple con el objetivo manifestado.  
 
 












The present research work entitled "Implementation of predictive maintenance to 
minimize the costs of repairing rotary machines at Casino Atlantic City. Miraflores, 
2016”, had as a general objective to implement the Predictive Maintenance to 
minimize the costs of repair in the rotating machines company Casino Atlantic, 
Miraflores, 2016. Lluís Cuatrecasas and Francesca Torrell Francisco explain the 
theory and practice of Predictive Maintenance and we provide a set of applications 
for the prevention of functional failures, including Vibrational and Thermographic 
Analysis. Francisco Javier González develops the concept of maintenance cost 
and disaggregates it into fixed and variable costs. 
This quantitative research has an explanatory scope because it is aimed at 
responding to the causes that cause breakdowns in rotary machines. Among the 
types of experimental designs the quasi-experimental has been determined. The 
research was based on a sample of 51 rotating machines chosen according to a 
criterion of criticality. The techniques used were field observation and document 
analysis. The tools used were data sheets and registration forms. We used the 
SPSS statistical package for data processing, which gives us normality and 
significance tests, based on the repair costs. 
Finally, it is concluded that the application of the predictive method reduced the 
repair costs by 51.94% and in this way the stated objective is met. 
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